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Ventura Gassol i la simbologia 
de Janus ( 1 )* 
Per certificar la integritat d'una 
persona. per rel levar-ne el caràcter. 
hom ac ostuma a dir que és de pe-
dra picada. La pedra és un mineral 
dur i compacte. resistent al pas del 
temps i amb el qual hem fabri cat 
les més belles cases. esglésies. pa-
laus i edificacions. Però dintre de la 
varietat de pedres existents encara 
destacaríem una classe molt princi-
pal i adient per a l'exemple que 
hem encetat. Es tracta de la pedra 
de conglomerat. tan freqüent a les 
nostres muntanyes. com al 
Montsant o als Motllats. El conglo-
merat és la pedra que s'ha format 
amb diferentes sedimentacions. 
que es traven les unes amb les al-
tres i acaben oferint una imatge 
de roca dura . compacta però p lu-
ral i preciosa . Si el caràcter d 'una 
persona pot esdevenir. doncs. de 
pedra p icada i. a més a més. de 
pedra d 'aglomerat. a leshores és 
que ens trobem davant la millor ga-
rantia d 'una societat constituïda 
per homes i dones que creuen en 
una comunitat de relacions. de soli-
daritats i d 'ntercanvis. 
I dic tot això perquè l'exemple 
de la pedra picada i de l'aglome-
rat penso que és una bona manera 
de sintetitzar i de retratar la vida i 
l' obra de Ventura Gosso! i Rovira: 
poeta . escriptor. polític i. sobretot . 
home abrandat. apassionat per la 
seva època i la seva societa t. Ven-
tura Gosso! era un home a l'interior 
del qual vivien molts altres individus. 
De fet . una persona mai no és el l 
sol . disposa sempre de diverses di-
mensions. Els sofistes grecs. Protàgo-
res entre ells. ja assenyalaven que 
l'home és la mesura de totes les co-
ses. i per això la seva projecció i di-
mensió múltiple: la dimensió lúdica i 
política. que deia Aristòtil . i la ne-
cessitat del gregarisme integrador i 
de la solitud creadora que han as-
senyalat tots els clàssics. 
I feta la fotografia ràpida, 
d 'aquelles que anomenem "a l'ins-
tant" o "al minut" , vegem ara els 
detalls de la imatge, ampliant tots 
aquells elements que poden ajudar 
a desxifrar la mesura de la persona. 
Eugeni Perea Simón 
Ventura Gassol 
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Un fill de la Selva del 
Camp 
Ventura Gosso! i Rovira va néixer 
a la Selva del Camp el 6 d 'octubre 
de 1893. ara ha fet exactament 
cent anys ( 1 ). Era fill de família pa-
gesa culta i relacionada amb la 
petita burgesia - el seu avi havia 
participat en les Bases de Manresa i 
la seva mare tenia coneixements 
de solfeig i de piano. cosa que no 
era gens freqüent a l'època si no és 
per unes certes possibilitats 
econòmiques i culturals-; a la mort 
del seu pare fou ingressat al Semi-
nari Pontifici de Tarragona per tal 
de cursar carrera eclesiàstica. 
L'etapa del seminari. on ingressà als 
deu anys. va marcar profundament 
el seu caràcter. Per continuar amb 
la imatge de la pedra d 'aglomerat 
que he posat anteriorment. diria 
que el Seminari va ser el ciment on 
s'incrustaren les primeres pedres de 
la seva formació humana i intel .lec-
tual. Allí va estudiar teologia i hu-
manitats fins al 1913. data en la 
qual va abandonar els estudis ecle-
siàsti cs. El període transcorregut al 
Seminari li va permetre conèixer i 
relac ionar-se amb personalitats 
com el canonge Carles Cardó, Uuís 
Bertran i Pijoan, Vidal i Barraquer. Hi-
gini Anglès i Joan Antoni Guàr-
dias ... ; alguns foren companys d 'es-
tudi al Seminari i a ltres professors. 
amb els quals - ja fora del Semina-
ri- mantingué l'amistat . 
La formació 
humanística 
La formació humanística . clàssi-
ca . fou definitiva en la seva vida i 
obra. Adquirí una sòlida co-
neixença religiosa i del llatí i se li 
desvetllà la font poèti ca que duia 
dintre. i la seva oratòri a . sempre 
abrandada . gairebé teatral. Les 
lec tures de l'etapa del Seminari 
van ser diverses i caldria agrupar- les 
per temes: en poesia es va entusias-
mar amb Verdaguer. Carner. Mara-
gall. Apel.les Mestres . Guerau de 
Uost. Costa i Llobera; en novel. la . 
Oller . Bertrana . Coromines. Víctor 
Català. Joaquim Ruyra; en teatre 
admirava el seu convilatà Puig i Fe-
rrater . Adrià Gual . Russiñol. Torres i 
Bages. Ignasi lglésias; en políti ca . 
Prat de la Riba , Francesc Roca . Va-
lentí Almirall. Torres i Bages .. . Aques-
ta diversitat de lectures i de temes 
ens dóna idea de l'interès per una 
formació àmplia i un coneixement 
del món cultural i social que li per-
metés entendre el major nombre 
de claus de la seva èpoc a. I val a 
dir que aquest tipus de lectures no 
sempre eren fàci ls de trobar. ni eren 
pas tolerades pels educadors de 
l'època. 
Ainaud de Lasarte. en una bio-
grafia breu però essencial sobre 
Gosso!. ens diu que aquest -en un 
moment determinat- va haver de 
triar "entre la lira i el calze" i trià la 
lira . ja que abandonà el seminari 
l'any 191 3. Certament no va ser úni-
cament el conreu de la poesia 
l'únic motiu d 'aquesta tria: potser el 
pes més decisiu que el decantà va 
ser l'amor per una noieta que co-
negué circunstancialment . Les do-
nes van ser la gran debilitat de 
Gassol i. en a lgunes oc asions. cau-
sa de conflictes familiars com 
quan va unir-se amb una dona se-
parada amb la qual més tard tin-
dria dos fills. 
El germà Ventura 
Revista Bé negre 1932 
L'experiència de 
Vi/amar 
Un cop abandonada la carrera 
eclesiàstica --li faltava un tres i no 
res per ser capellà-. l'ex-seminaris-
ta se n'ona a Barcelona on, ajudat 
per la coneixença d 'amics influents 
com Uuís Folch i Torres. va poder 
encarregar-se de la Secció Peda-
gògica del Grup Benèfic de la Pro-
tecció de Menors. El 1917, Manuel 
Ainaud , cap de Cultura de l'Ajunta-
ment de Barcelona. li encarregà 
l'organització d 'unes colònies d 'es-
tiu que batejò amb el nom de "Re-
pública d'Infants" de Vilamar, ubi-
cada vora lo platja de Calafell i 
que tenia corn a model les "Junior 
Republics" de Dewey. als Estats 
Units. De fet . era la primera expe-
riència autogestionada i duta a la 
pràctica per alumnes i mestres. un 
programa que -potser no tan radi-
calment- també realitzaven a Eu-
ropa alguns psicòlegs i educadors. 
com veiem en l'experiència de 
Surnmerhill . 
Aquell organisme va tenir una 
transcendència llarga i fructífera en 
l'educació de tota una generació. 
ja que I· escolo incitava sobretot els 
.valors pedagògics. polítics i socials. 
per damunt d 'altres coneixements 
més tècnics i que. segons ell , po-
dien adquirir-se de gran. En aqu~st 
sentit, cal subratllar el valor. si més 
no d'innovació i de canvi. amb re- · 
ferència als ontics sistemes de "la 
lletra que amb sang entra". Ell, con-
tràriament. era dels qui considera-
ven que l'ensenyament ha de ser 
"agradable, digestiu. pràctic i fun-
c ional fins al límit de les exigències 
culturals". Ventura Gassol. mentre 
era a Barcelona. entrà en contacte 
amb el món dels activistes polítics i 
culturals. La seva personalitat es va 
formant i desenvolupant amb 
aquesta triple dimensió d'home. de 
polític i de poeta. 
L'home poeta 
Parlem ara de l'home poeta. Els 
versos de Gassol els havia escrit al 
Seminari de Tarragona i són d 'un 
misticisme religiós profund, com 
s'esqueia a la seva condició de 
clergue. Són tota una sèrie de goigs 
dedicats a sants i ermites de Cata-
lunya: la Puríssima Concepció del 
Mas d 'Anguera de l'Aleixar; Sant 
Eloi , patró del gremi de serrallers i 
ferrers; la Mare de Déu del Coll de 
les Savines de Cervera ... (2) La seva 
obra poètica, o poc a poc, però 
amb grans trasbalsos psicològics, 
s'anirà distanciont dels lligams es-
trictament religiosos i prendrà el vol 
amb una major llibertat i maduresa 
personal. 
He dit que la seva poesia perso-
nal entra en conflicte amb les ràn-
cies lliçons de moral i d'ètica del se-
minari. Penseu que Gassol havia es-
tat educat en la major rigidesa 
ñsica i moral i que aquest món xo-
cava frontalrnent amb el seu ca-
ràcter abrandat i especialment 
sensible a l'encant de les dones i 
dels plaers de la vida en general. 
Per això, si llegiu la seva primera 
obra poètica, veureu com Gassol 
lluita per alliberar-se de la llosa leví-
tica que té al damunt i intenta viure 
un cristianisme molt més viu, interior 
i coherent. net de palla i prejudicis 
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hipòcrites o tradicionals. Gassol té 
un poema sense títol on desenvolu-
pa el tòpic de l'atracció per dues 
dones: la pura i espiritual , i la sen-
sual i pecaminosa. Són els versos 
del dubte i d 'una llibertat mal dige-
rida , característica d 'una època en 
què mentalment. costa trencar 
amb els lligams de tradició religiosa. 
Ventura Gassol no és un poeta 
que puguem catalogar com de 
massa prolix. Va publicar set llibres 
de poesia: Àmfora (1917) , La Nau 
(1920) , Les tombes flamejants 
(1923), Mirra (1931), Fleurs (1943), 
Migares (1950) i Balada de Bressol 
(1977). 
L'obra poètica de Gassol és den-
sa i es torna repetitiva en el seu 
món dels símbols i dels exemples. 
Gairebé ningú -fins ara que s'ha 
editat la seva obra completa- ha 
pogut llegir tots els seus treballs, ja 
que les edicions han estat molt mi-
grades, curtes o, fins i tot, prohibi-
des. Les tombes flamejants. per 
exemple , han estat un símbol de la 
resistència en el franquisme, i molt 
abans en la dictadura de Primo de 
Rivera . Penseu que, fins a l'any 
1962, hi va haver prohibició de pu-
blicar el sonet que dóna títol al lli-
bre , i que aquesta prohibició es 
mantingué extensiva sobre d'altres 
poemes com "La presó de Ueida" 
o "Glossa" . Però què tenien aquells 
versos perquè fossin prohibits per la 
censura política? lndubtoblement 
espurnes de pensament patriòtic i 
de desvetllaments sobre la cons-
ciència adormida dels catalans en 
uns moments que no convenia que 
aquesta es revifés. Adormida o 
morta? Recordeu, per exemple, els 
versos de "Les tombes flamejants"? 
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"Fou una pàtria. Va morir tan bella, 
que mai ningú no la gosà enterrà: 
damunt de cada tomba un raig d'es trella 
sota de cada estrella un català. 
Tan a la vora de la mar dormia 
aquella son tan dolça de la mort, 
que les sirenes dia i nit oià 
com li anaven desvetllant el cos. 
Un dia es f éu una claror d'albada 
i del fons de la tomba més glaçada 
fremí una veu novella el cant dels cants : 
-Foc nou, baixa del cel i torna a pendre. 
Ja ha sonat l' hora d'esventar la cendra, 
o Pàtria de les tombes flamejants! 
Mireu quanta simbologia i nervi 
elements per a la revolta: 
Perquè no hem d 'oblidar que 
tota aquesta poesia patriòtica neix 
conseqüència d'una repressió física 
o intel .lectual sobre la nació cata-
lana. Aquesta nació catalana que 
lluita per ser ella mateixa. ni més 
gran ni més petita que les altres. n?-
més ella mateixa . amb les seves VIr-
tuts i els seus defectes. 
I aquesta obra que hem esmen-
tat, pràcticament, va ser tota escri -
ta gairebeé abans del seu segons 
exili . o sigui, de l'octubre de l'any 
1936. De fet . alguns biògrafs han as-
senyalat que Gassol, després de la 
postguerra . va restar pràcticament 
inactiu. vegetant d 'una manera tal 
que descuidà l'atenció del món 
personal i social. La intensitat és una 
altra de les característiques pròpies 
de Gassol: tot ho fa en un curt pe-
ríode de temps. En pocs anys l'obra 
poètica. i en pocs anys ~· activit~t 
política. Des que comença a publi-
car fins a l'exili definitiu. a penes 
comptem vint anys i la tasca políti-
ca activa o influent només va durar 
cinc anys. aproximadament. De la 
seva intensitat i transcendència. 
però no en cal dubtar ja que avui, 
cent anys després de la seva 
naixença. n ·estem parlant i feste-
gem la seva obra. 
La producció teatral 
Però Gassol va escriure també 
teatre i va traduir i adaptar diverses 
peces d 'escriptors moderns i assaig . 
i una obra sobre el nacionalisme en 
el teatre molt substanciosa. 
La seva primera obra teatral ori-
ginal va ser "La cançó del vell Co-
brés", un poema dramàtic que re-
corda inexcusablement el del 
comte Arnau . de Maragall. L'argu-
ment és similar i procedeix d 'una 
antiga llegenda alemanya, aquella 
que explica com cal trencar amb 
la superstició i l'immobi lisme d'una 
societat per tal de fer-la avançada 
mentalment. oberta. 
La segona obra teatral de Gassol 
és La Dolorosa i té com a escenari 
les muntanys del Montsant. a Ullde-
molins. El paisatge del seu Camp 
de Tarragona és el marc predilecte 
on Gassol desenrotllà les seves 
obres. Paisatge i caràcters psico-
lògics es mesclen i es relacionen 
sempre. ell mateix deia que els per-
sonatges s'expliquen per la geogra-
fia. en aquest sentit. Gassol conti-
nua el vell corrent dels determinis-
tes. 
La Dolorosa està inspirada en un 
drama personal que el poeta va 
sentir en carn pròpia en unir-se amb 
Esperança Galofré, alumna de l'Es-
cola d 'Art Dramàtic i emmandada 
ja amb un home molt més gra~ que 
ella. Gassol se'n va enamorar 1 amb 
ella va tenir dos fills, l'Abel i l'Albert. 
Aquesta situació, a principi de. se-
gle, no era ni poc ni gens ben v1sta. 
Sembla que en un principi l'Espe-
rança es va plantejar la . idea 
d'avortar i això va trasbalsar I espe-
rit de Gassol, que encara estava in-
tensament impregnat de la moral 
religiosa del Seminari de Tarragona. 
Finalment va néixer el fill , l'Abel i, 
anys a venir, després d'una llarga 
elaboració mental , destil.lats els pa-
timents. Gassol va escriure l'obra . 
L'argument és d 'un patetisme tene-
brós: la protagonista de I' obra ha 
avortat set vegades , però ella 
anhela tenir un fill i prega a Déu 
perquè el seu desig es compleixi. 
Visita un frare remeier que viu a les 
muntanyes del Montsant li demana 
consell. Aquest asceta . en conver-
ses amb la dona . acaba esbrinant 
la raó del perquè no pot parir i li'n 
dóna cura. Tindrà una fi lla , però a 
causa d'un ve ll pecat que va co-
metre i que li impedia retenir les 
criatures mai no podrà besar la 
seva filla, perquè si la besa la fil la 
morirà i si és la fi lla qui la besa mori-
rà ella. I, per fer més terrible la con-
demna, aquesta informació caldrà 
que sigui secreta i mai no podrà di-
vulgar-la sense perill de mort. Ne1x 
doncs la criatura i, d'acord amb el 
presagi. aquesta s'anirà fent gra~ 
enmig d 'una gelor sentimental. SI-
beriana diríem. La Dolorosa. és a d ir 
la mare, acaba per embogir i fuig a 
muntanya , on restarà vagarejant. 
Arriba , però . el dia que algú li fa sa-
ber que la seva fill a es casa. 
Aleshores la mare, que ja no pot re-
sistir més el distanciament ni la fre-
da relació, baixa al poble i en atan-
sar-se a la seva filla li demana que li 
faci un petó ... i amb el bes arribarà 
la mort. Si llegiu aquesta obra jo us 
garanteixo que, malgrat el seu dra-
matisme i, també un cert anacro-
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ni sme argumental , us farà 
estar en atenció emocional 
tota l'estona. És allò que 
pretenia Gassol: traspassar 
la feixuga córrega interior 
de l'avortament. que l'ha-
via turmentat. a uns perso-
natges de ficció i, en la su-
blimació de l'art. arribar a 
la catarsi. 
La seva darrera obra tea-
tral es La mort de l'ós. 
Aquesta peço va ser redac-
tada pràcticament d 'una 
sola volada. en el transcurs 
d'un viatge per Amèrica 
acompanyant el president 
de la Generolitat Francesc 
Macià. En aquesta obra es 
mesclen tots els elements 
més estimats per Gassol: el 
simbolisme, el folklore . el 
paisatge, la música. la poe-
sia. la religió i el patriotisme. 
En realitat. La mort de l'ós 
és un "poema coreogràfic" 
' :t UQlfiii?ii 
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grups i cantautors com 
Cuixa. Esquirols, Núria Fe-
liu . Celdoni Fonoll, Mori-
Dolç , Ramon Muntaner, 
l'Orfeó Ueidatà, l'orques-
tra la Principal de la Bis-
baL Pau Casals i Salomé. 
Tal vegada aquella musi-
cal itat "fàcil" dels versos 
de Ventura Gassol tinguin 
relació amb la seva pas-
sió per la música , desper-
tada ja en el seu poble 
natal de la Selva del 
Camp quan encara era 
un marrec, a compàs del 
piano de la seva mare. El 
cant gregorià, per exem-
ple, el considerava com 
el més bell i harmònic dels 
cants per a l'oïda huma-
na . com ens recordava 
Marià Manent en un dels 
seus dietaris. 
• 
i té l'origen en elements fol- • Extracte de la con-
klòrics trobats al Pirineu ferència que sobre Ventu-
quan Gassol recopilava ra Gassol va pronunciar 
materials etnològics per al Caricatura sobre Ja defensa de l'Estatut d'Autonomia. Gassol es representat com Eugeni Perea a diversos 
Cançoner Català , junta- a escuder del cavaller Macià. centres d'ensenyament 
ment amb el músic i folklo- mitjà i casals de cultura, 
rista mossèn Higini Anglès. per encàrrec de la Comis-
Val a dir que l'obra no va poder això. no hi estic gens d 'acord amb sió del Centenari de la Generalitat 
representar-se mai, a causa, em l'afirmació que Gassol és un poeta de Catalunya durant els anys 1993-
sembla a mi , de l'enorme dificultat de partit. En tot cas poeta naciona- 94. 
coreogràfica. lista, però amb vocació integrada-
La trama de la peça teatral és ra i de relació amb els pobles, com 
d'un tort regust wagnerià: el festeig sempre ha estat i és avui Catalun-
de la vida en les seves forces més ya. En aquest sentit. coneixem 1.- Per una biografia més àmplia 
pures i naturals, amb un goig bestial molts poetes declaradament porti- sobre Ventura Gassol, et. els treballs 
per tot allò que és elemental : ai- doris i defensors d'una ideologia d'Eufemià FORT I COGUL a Notícia 
gua, llum, caça, foc ... fins que arri- concreta. que han sabut connec- biogràfica a "Les tombes f/ome-
ba el caçador. mata l'ós i s'imposa tar-la amb un desig universalista, }ants", Ed. Galba. Barcelona, 1977, i 
el domini total i absolut sobre la na- atemporal. Gabriel Celaya n'és un Ventura Gosso/, un home de cor al 
turo ... exemple amb aquells versos-eina servei de Catalunya. Edhasa. Bar-
L'adscripció a un determinat que diuen "Maldigo la poesia de celona, 1979; Joan M. AINAUD DE 
partit polític jo feio dir ols seus con- quien no tomo portido hosto mon- LASARTE: Ventura Gosso/. Thor. Bo-
temporanis que Gossol era "el polí- charse"; o oquells altres versos de dalona, 1984 i Ventura Gosso/. Tea-
tic que escriu". Per això. Antoni Car- nostre Xavier Amorós quan afirma tre. Introducció i edició de Montse-
bonell , en una Històrio de lo literotu- rotund que "No és hora de parlar, rrat Polou. El Mèdol. Tarrogona, 
ro catalana (3) ofirmo que Gassol sinó de moure's amorosament". Po- 1993. Tombé resulto interessont. des 
és el "poeto de l'Esquerro Republi- drio ci tor tombé la poesia de Joon del punt de vista biogràfic, l'article 
can o ", amb uno obro carocteritza- Brossa i lo de tonts altres... de Josep M. AINAUD DE LASARTE 
do per un vitalisme obsolut, lliurodo "Ventura Gassol i Uuís Componys 
completament a la mitificoció La musicalitat de dues vides per Catalunya" , en f/ 
d'una ideologio nocionolista, elo- Pont Alt, 50 (gener. 1991), p. 4-6. 
borodo entre lo grandiloqüèncio l'obra gassoliniana Tonmoteix, l'escriptor Joan Triodú 
de Josep Morio de Segorra i la re- reclomovo recentment una biogro-
cerca d 'uno odaptoció de la poe- Diguem. per ocabor d'explicar tia més àmplia sobre Gassol, et. 
sia populor de Tomàs Garcès. aquest vessont de I' obra de Gosso I, (Diari A VU/, 7-10-1993 . 
Però. al meu entendre, aquest que els seus versos han estat d'uno 2.- Per una bibliografia dels goigs 
ferment polític de lo poesia de gran i fàcil odoptoció per o lo músi- de Ventura Gassol, et. TORRELL DE 
Gossol es troba tan destroment ca. Des de 1977 que la Coral Sant REUS, Goigs en commemoració del 
pastat i mesclat en sentiments uni- Jordi va incorporar al seu repertori retorn del poeta. Barcelona, 1978. 
versals que li fan perdre lo càrrega dels orfeons la "Cançó de la bar- 2.- Antoni CARBONELL, et. alii: Li-
pejorotiva del partidisme, del loco- ca" , omb músico de Fontbernat; teratura catalana. EDHASA Barce-
lisme o dels signes conjunturals. Per també n'han fet versions musicals lono . 1980, p. 464-465. 7 
